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REGISTERED NEW VEHICLES 1987, December
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Uudenmaan - Nylands 2 347 31 372 139 20 2 909 223 1
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 298 7 174 59 8 1 546 108 1
Turun-Porin - Abo-Björneborgs 559 10 173 63 9 814 98 1
Ahvenanmaa - Aland 54 - 14 5 - 73 8 -
Hämeen - Tavastehus 558 2 134 79 6 779 97 -
Kymen - Kymmene 289 1 62 36 8 396 47 2
Mikkelin - S:t Michels 165 - 44 22 8 239 28 -
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 116 3 43 8 4 174 28
Kuopion - Kuopio 191 4 30 31 3 253 43 -
Keski-Suomen - Mellersta 
Fin lands 214 2 69 22 3 310 47 _
Vaasan - Vasa 267 1 78 17 6 369 28 -
Oulun - Uleäborgs 324 - 67 49 5 445 73 -
Lapin - Lapplands 183 4 33 33 3 256 49 -
Koko maa - Hela landet - Whole country 
XI1/1987 5 267 58 1 119 504 75 7 023 769 4
XI1/1986 4 379 75 880 454 62 5 850 742 6
Muutos % - Förändring % - 
Change % +20,3 -22,7 +27,2 +11,0 +21,0 +20,1 +3,6 -33,3
I-XI1/1987 152 327 550 17 442 4 096 1 202 175 617 7 566 3 250
I-XI1/1986 144 021 490 15 266 3 772 712 164 261 6 847 3 557
muutos % - Förändring % - 
Change t +5,0 +12,2 +14,3 +8,6 +68,8 +6,9 +10,5 -8,6
Tarkennettuja ennakkotietoja- 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
X/1987 12 850 48 1 534 367 114 14 913 684 67
XI/1987 9 885 36 1 406 359 95 11 781 660 16
